

















How English was Introduced into Korean Public Primary Schools 

























入が積極的に推し進められている（Brewster and Ellis 2002: 1）。
　韓国で小学校に英語が最初に導入されたのは1982年にまで遡る。当時は，英語は正規
の科目としてではなく，「課外活動」の一つとしての扱いという試験的なスタートであっ









































準拠して編集をし，教育部が1996年12月に16類の教科書を認定した（Shim, R. J. and 
Baik, M. J. 2004: 242）。現在は，第７時教育課程により，教育部が任命した著者による
“たった” 一冊の国定教科書（only one textbook by a pool of authors hired by the government）





















































































　　第１時：Look and Listen, Listen and Repeat, Let’s Play
　　第２時：Look and Speak, Listen and Repeat, Let’s Sing











　Warm-up（Hello, class̶Good morning, boys and girlsから始まり，Let’s get started.で終わ
る）がすむと，教師は黒板の右端に，
　　①  Look and speak
　　②  Listen and repeat
　　③  Let’s sing




（例えば，人物の描写に使用される構文，She’s tall and beautiful. She has long hair.など）
に焦点があてられている。つまり，歌もゲームも，日本のように「遊び」ではなく，授
業の一環として行われている。
３．Did you listen well?̶Yes, I did.
─　　─18
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４．What did we learn today? And what are we going to learn tomorrow?
　その日の授業で学習した事柄を復唱させることによって学習内容の定着を図っている。
授業の最後に，次の授業の予告をして，子どもたちの家庭学習に備えている。





































































































































as a Second Language）環境では，当然のことながら，小学校ないしはそれ以前から英語が教え
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